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- ACTE PRBf ER 
L"c:sccna represli:nta una plaça cie Sl'villa, on c:s wn una fàbrica dc tabacs i un 
pc.nt que tran!ssa l'escena. En aixecar·,c: el teló. Ulla c¡nim:c:na de soldats (Dra-
twn-< d'Aln1ansa) e.'itan agrupats davant dd cos dc guàrdia. fumant i mirant la 
!:Cnt <¡uc: passa per Ja plaça, 
Al cap dc poca estona es prc:scnta ).I icada, amb ks trl'nc~ dcsictes. En Ycure 
l'I> soldats titubeja sense atrcvir->c a av~uu;ar 111 a n-troccdir . .llnrah·s li pregunta 
qu~ cerca; Jficaela li diu que: cerca un capüral t¡uc s'anuml'na I>o11 Jnsr .. \lora/es 
)¡ contesta que no hi és. però que aviat arribar;i, p~·rquè ha dc venir a la propera 
n•Jic,·ada, i li prega que entri al pa,·clló dd cu~ dc guàrdia, on podrà 1!5l>erar-lo: 
,lficarla refusa í diu que tornarà despn!s <Ït• la rcllc,·acb, 
Se sc:nt. al llunr. una marxa militar, cic pi[rcs i trompetes: ¡:, Ja rc\lc:vada que 
v.: Forma la gtiàrdia, arriba la guàrdia entrant i ,en va la primera seguida dels 
,-,dlcts i dds e~pectadors que hi havia a la plaça. Es queden sols /Jn11 los.: i el ca-
lli tà. i la plaça es va omplint dc jnwnt que va a veure 1\·ntrada dc Ics cigarreres a 
la iàbrica. Arr iben aquestes i entre elles Carmtll, wn; la qu:1l l'S dirigeixen totes 
ks mirades i les salutacions picarcsqnt's del jovent; el la nu fa cas i, açostant-sc al 
lloc on es troba Don José,. li tira UQ. r:unct cl'ac;i.da. /)ou !Psé, sorprès, s 'aixeca 
bt uscamcnt de manera que provoca una riallada A"Cilcral : se 5cnt alhora el darrer 
toc cic la c'ampana de la fàbrica i entren Ics cigarn.'rcs. entre elles Connan. 
!Jan José s'ha quedat sol, esbalaït pel gest dc C(/1"11/CII. l~s prcsc:nta Micarla i 
c!iu c¡ue li porta tres coses de part dc la marc el' el l ; una carta amb diners, un bes 
<¡uc li ha de t1·ametre, i l'encàrrec d'a>>abentar-lo que scm¡ll'l' està pensant en ell ; 
i acostant-s'hi li fa un bes a Ja cnra. 
José li encarrega dc dir a la mare que el ~cu fill Jas,: rc~tima dc tot cor i la 
btnecix. I li fa també un bes perquè el trameti a la man• en nom d'ell. 
S'<'comiada ,1finJC7a. Surten de la fàbrica un' c¡uanb grups dc ci~arreres i co-
munic¡uc:n a t'oiidal de guàrdia que Carmtll s'ha barallat amb una altra. L'oíicial 
dóna orC:re a José que ,·agi. amo una pardla d'homes, a informar-~e del que ba 
ocorregut. 
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Señora : 
Su indecisión antc la cJecciún dc un 
fumoso peluquero, debe ccsar. 
La Maison E. TAPJAS Jc hrindu t·l St'l·vi-
eio nuís pulcro y refinado lLUC puedo inwgi-
narsc. Sus é.\.1tos al obtencr ]oH primero:~ 
premios en los diferentes concunos intemn-
ciouales celebrados en l'arÍR, londres ) BPr-
, lín en postizos, t.inturas, etc;., t'lc. 
En la Perfumería encontraní gran S('kf-
rión en todas clascs dc Perfumes naciona)c;; 
)' I'XtranjerOS Y todoo;; Jo.¡ productOS dc )OS 
Soins de Beauté Fem me :\loderne,. 
Vi-,ite a 
E TAP I A S 
CLARJS. 26 
lNSTALACION PRINCIPESCA 
PRECIOS CORRH~NTEH 
OJ\' PARDftJ FRAN(JAJS JiJ N G L I S 11 S P O A E N 
Al cap de pOCà estona arriba Carml'lr conduïda pel:; soldats i per José, el quar 
dóna part a l'oficial que Camum s'ha barallat amb una altra cigarrera i l'ha ferida. 
J.'oficial pregunta a Can11~11 la causa de la baralla, però Carme11 no contesta i el 
capità dóna ordre a José que la lligui dc mans i la porti a la presó. 
Queden sols José i Carmerr. Aquesta pregunta a José on la porta; José contes-
ta que l'ha <!e portar a la presó i que, si cal, ha de fer ús de la força. Carmcn re-
plica que. malgrat l'ordre, farà el que ella voldrà, perquè ell l'estima i perquè el 
ra met que li havia tirat abans esta\·a embruixat i ja ha fet el seu "fecte; ella li diu 
que en arribar al pont li donarà una empenta i que ell es deixi caure a terra i ella 
farà la resta. Efectivament. tot just arribats al pont, Carme11 empeny José, aquest 
cau, i ella fuig. 
ACTE SEGON 
L'esceua representa l'hostal de Líllas Pa~tià, on acaben de menjar CaYIIIell, 
F1·asquita. Jfercedes , l'oficial i ;1foralrs. Canrrtu s'aixeca i canta, acompanyada 
per .1[¡•rredcs i Frasquitn; acabat el cant balla amb moviments de rapidesa crei-
xent fins que no pot més. 
Prasquita es dirigt:ix a l'oficial i li diu que Pl'r ordre del corregidor ha arribat 
l'hora de tanéar l'hostal. L'oficial contesta <IUC aviat sc n'aniran, però FrasqHila 
replica que elles no es volen moure. L'oficial ¡>rl'gunta :t Carmi'a si surt amb ells 
i si està trista perquè per causa d'ella el tancaren al calabós, del qual fins avui no 
ha sortit. · 
Interromp la COtwersa J'arribad;t del torero /!.rrcrmi//o, que els oficials convid~n) 
a \'cure; Escami/lo accepta i canta una cançó, la tornada dc la qual repeteix el cor. 
L'hostaler tanca la porta i se'n va. CanMn, Frasquita i AfL•rcedes pregunteu al' 
Dant·airn i al Remcmlado què hi ha de nou. El Uanrairo respon que hi ha un ne-
goci cxccHent. ¡>erò que per a port:~r-lo a bon terme cal que elles els acompanyin. 
Carmw diu que no pot seguir-los perqu èspera un caporal dc draíons que per culpa 
d'ella fou tancat al calbós. Surten tots, mt'ntrc arriba J11sé, el qual es queda sol 
amb Camum. 
Mentre Carml'lr i José estan en amorós coHo<tui, sc sent el toc de retreta i José 
Yol anar-se'n per no mancar a l'hora dc pa~~ar llista. Ct1ruu'11 es declara ressentida 
que ell la deixi, i li diu que això no és una prova d'el'timar-Ja; José. per proyar-li 
t.l sc~ amor li ensenya el ram d'acàci <1uc portava al pit i r¡ue era l'única cosa que 
I hana consolat mentre csta,·a al calabós. CCJrlll<'ll replica <tue si l'estimés fugirien 
Cafès del BrasiJ p(~r tota Espanya 
Exigiu els 
Cafès del /JrasiL 
Són els / mes 
.fins i .aromàtics 
CA!Sr"'-S BRASIL (Bracafè) 
j tmts i. tra\'cssant les muntanycs, muntats en un cor~c_r. atunc!l lluny. mol~ ll.un?·· 
.Tosr, en sentir les seductores paraules dc CarnH'II vaqlh. pcro davant la mf:um:a 
i el deshonor de la deserció, es decideix a marxar i s'acomiada dc Cunucn per a 
~empre mé~.Truquen a la porta i. com que tarden a rc~pondrc. éfi oberta amb vio-
li-ncia: entra l't•ficia1. que quan veu José diu a Cwm<"ll qm• l'dercib no l'honora 
~<~irc perquè deixa un oficial a canvi d'un soldat; orckna a )os,: que ~e·n 1,·agi. però 
a<¡uest es ne¡;a a obeir i es treu d sabre disposat ¡¡ cldcHsar la seva voluntat. Car-
111<""11 ,;Ïntcrposa crida dcmanant <ocors i ia n~urc al c<:pità qu(' l'amor no l'~favo­
rtòx, perquè li ia fer mala cara; li diu també que .:ra mtill mal fet ú'ha\·cr 'mgut. 
p•·rò que ara no podin sqrtir fins al cap d'una hona e-tona. El l>aucf!Ïri> i el R.-_me/1-
datlo prupo>t.:U al capità cranar-se'n amb dis i el capità es n:u nhln!at a ,c·gutr-Jos 
r;uquè sl1a adonat que la resi~tència é$ inútil. 
Carult'll pregunta a José si \'Ol :lllar amb dia i amb els altre,. Jo., .• : no sl1i pot 
10q~ar i surkn junts. 
ACTE TFl~Cim 
L'escena rcpn!$Cnta un lloc muntanyós i cmh,Jscat on compareixeu fins a una 
,·intena de contrabandistes. al~nus dels quals \<111 carregat> amb gratb fardells. Es 
r~uncixcn amb ells Canwn. José, el lJaunn'•·o, d 1?1'1/lc'l/(/tldu. l•rcw¡uita i Jllcrc,;-
dc"s . i tots plegats celebren la vidit dd rontrabandista. per a la qual cal mot dc co-
r<•tge quan arriba l'hora d'tm perill. El Dancairtl i el N<'lllt'tldaclo ~e·n van a explo-
rar l'I camí i entretant alguns gitanos ~·nctnl'n una fo¡;n~ra, vora la qual s'asseuen 
rnw¡uila i M crccdcs; ds all re' útbrigu~n a111b llurs capes. s'ajeuen per terra i 
s'adormen. 
fos,: se'n Yil cap al fons i des dc dalt d'una rota contempla el país. Carwcu li 
pregl1llta què fa; José li respon que pensa que hi ha la món una doua bona i ,·ella 
c¡ue el creu honrat i que s'enganya i qm· aquc,ta pobra clona é~ la !'C\'a pobra mare. 
Curmn1 li rt:plica que ja que no li convé l'ofici. no t~ altre rcmt>i que deixar-los 
cpm 1nés aviat millor. JosJ contesta que nu put apartar-sl' rJ'clla p.:rquè la separa-
ció el mataria. Carlll<'ll s'arrunça d'e;patllco i va a rl'unir-~c amb F rasqui to i Jf cr-
r:cdcs que han tret un joc de cartes i s'estan buscant la planl'la. CoriiU'll agaia' les 
cartes i cerca d'esbrinar el seu avenir i el dc José: en veure que llur sort és w1a 
ttmha exxclama que la mort no l'espanta i qnt• la dc~afiarà ~(·mc por. 
Arriba Escami/lo amb d capell foratl<~t per la bala d'un tret disparat per J qsé, 
i diu a aquest <¡ue cerca una bella ~itana :.nomenada Carmru, que ha,·ia estimat un 
s< !dat _que ha da desertat per 'cguir la, però que ja n'c<ta,·a t:an,;at.la. J ns.~ diu a 
J..rcumtllo que el soldat amant dc Canul'll C:s ell i que, pet· aprendre-la-hi. caldrà 
aüans jugar-s'hi la Yida; tots dos es trcut·n la navalla i l·n el moment que José ,.a 
per ierir Escami/lo. Carmc11 li atura el hrac. 
Tot:, sïnter1Josen. Escami/lo marxa. pt•rò aban~ ' cb convida a tots a les corri-
da.~ que donarà a Se,·illa, a Jc, quals c,-pt·ra que no m:mraran. Entre tant, el Dall-
cc_ll•o ha ?escobert una dona amagada per aquells ,·oltants: ~' Itficat'la. Aquesta 
dn• a fos .. que la seva mare està plorant i pregant pu ell i que cal que se'n tonú 
a consolar-la. Carmc11 aconsella a José que hi \'agi, i aquest no ,·ol anar-hi per no 
deixar el camp lliure J seu riva l ; però en sentir dt· lla \"Ïs dc .li icac/a que la seva 
mare s'està morint i no ,·ol expirar sense abrac;ar-lu prt·n la resolució d'anar -se'n, 
pc:rò "diu a Cal·ml'll que tornaran a trobar-sc . 
• \ CTE QUART 
Una l>laça de Sevilla i al fons els murs dc l'antic circ. :fis dia dc cnrrido; la 
plaça està molt animada. Circulen venedors d'a igua fresca, de ~arongcs, de ventalls, 
etcètera, etc·. E n escena. l'of icià!, Prnsquita i Ml'rrrdcs; després a rriben Cai'IIIC'II 
i Esramillo. Mentre s'espera l'hora d'obrir les portes del circ, s'improvisa un ball 
acompanyat pel cor, fins que arriba la quadrilla. Quan va per entrar a la plaça, 
Escami/lo pregunta a Carmt'll si l'estima i si es sentirà orgullosa que li dediqUt les 
proeses dc la seva lluita amb els braus. Camum li respon que mai no ha sentit per 
ningú l'amor que sent per ell. 
Sc cnt la música dc Ja banda i les aclamacions del poble en honor del valent 
espasa que ha mort el brau. En sentir aquells clams de victòria, Carme" fa un crit 
dc joia i vol entrar a la plaça. José s'hi oposa i li recorda la se,·a amor; però les 
seves paraules són debade~ i, en sentir de llavis de Carmen que estima el torero i 
l'estimarà mentre visqui, dominat per la gelosia clava el punyal al pit dc Carmc11 
que cau morta als ~cus braça:<. 
Jlf A I S O lV E T AP T AS 
A fi G U J l EN TO 
ACTO PRIMERO 
La escena rc)Jr~scnla una plaza de Sevilla, en la èual se ve una fàbrica de taba-
c-os y uu pucnlc que alravicsa la escena. En el proscenio un cucrpo dl! guardia. ,\1 
levantnrsc el tclón, unos quincc soldades (dragones dc Almansa) cst¡\n agrupados 
fr{'nlc a l cucrpo dc guardin, (umando y miranda la gente que pasa por la plaza. 
Al cabo de poco ralo prcséntase 11ic'aela. con basquiña azul y Jas trcnzas ~mel · 
ta~. Al ver a l0s soldados tilubea, sin atrcverse a adelantar ni rctroccdcr. Prcgún-
talc Moraks a quién anda buscando; 1-Iicacla le dicc que busca a un cabo <¡uc sc 
llama don José. Contéstalc Moralc:s que no esta allí, pero que vendrà luego, pues 
ha dc venir con el rclcvo, y lc rnega que pasc adelantc en el pabcllón del cut•rpo dc 
guardia. dondc podní aguanlarle; pe ro ~Iicaela lo rehusa, y di cc que voh·crà luc-
go que sc haya rcle\ado. 
Oycsc en csto, a lo lejos, una marcim militar de trompetas v pífanos. que (•s el 
rclcvo que \'iem~. Fórmasc la guardia, llega la entrante y la 'salicntc sc n¡,archa. 
slguida dc los muchachos y demas •espectadores. Don José y el capitan sc quedan 
><•los ) la pla?.a sc \'a llcnamlo de jóvenes que vicnen a ver entrar las cigarrera;; a 
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la fabrica. Lkg;m ¿.~tas y rntrc elias Carmcn. a quicn se dirig~en todas las miradas 
y rcquicbros dc los jóvcn<·s a los que no hace caso, y va hacia donde esta don 
José. a quicn arroja un ramito dc acacia. Don josé se \evanla bruscamcntc, lo que 
promuc\·c una risotada gcn~:ral. y en el mismo momento la campana dc la fabri<·a 
d~ el ~cgundo tut¡uc r las cigarrera:> y Carmen corren a sus pucstos. 
Habicndu <¡m:da<l•) soln don José. a quicn han hechizado las miradas de Car-
nH:n. prc<éJHa'e )ficaela, la cunl di('(• a José que su madre la en\'Ía con una carta 
y algún dincro, y itltimamcnte un bc,o que fe ha cncargado lc dicra y que lc diga 
que siemprc esto't pen::m1do en él, y que por él rucga continuluncnt<!: y )c,·ant:in-
d,>sc dc ¡mntillas h: da un IJ<·so en la mdilla. 
Jost: lc cncarga que diga a su madrc que su hijo Jos«i la ama con todo su cura-
zón, que la hcndicc, ) <JUC desca QU<' 6tt! siemprc contenta con su hijo. Al mismo 
ticmpo lc da un hc>n p:¡ra que lo dcntcl\'a a su madre en nombre suyo. 
Des¡¡ dc.•w ~!icacla h:J>ta mi> tarde, y apenas ~e ha marchado salen dc la íit-
hrica '.triu, ¡.: ntpc,.; de cigarrerns c¡uc diccn al oiicial de la guanlia <¡t•o.: Carm<'ll 
se ha pdcarlu C•lll olr:t. El oficial manda a )úsé que wn dus hombrcs V:l)il a in-
iorm:ll·-sc d<.! lu que ha sucl~iido. 
Al cabn de pócu r:\to \<-~e llegar a Carmen conüucida por Josí: y l<ls dos dra-
~onc~. <¡uirn da parll' al oficial que Carmen ha reñido cou otr¡¡ y <¡ut· la ha hcrirln. 
Prcg-ímtall' el r1kial la causa dc la riña, pero Carmen no !e c·ontcsta, y el capitftn 
manda a )osl- (JUC lc :He las lllanus y que la conduzca a Ja d.rccl. 
Qu~dan solos Jost'• y <.:ar111<'11. la cnal pregunta a José dónde b lleva: r..:s¡a'm· 
dde éste que :t ln cúrcèl. ) CJlll! tk•nc que hacetlo a la fncrza. Pues bicn. lc contesta 
Carnwn. <.t pc~ar dc tu dcbcr tÍI hanís Iu l)üc yo quiera. ¡¡orqm: me amas, puc~ el 
ramo c¡u~: tt· clt l'~taha hcchizado y ha pn>ducido ya su efccto. Dícelc luC!!'O que al 
llegar al pt~t•ntc I<' darà un cmpujón, que se deje caer al suelo y que lo dem(•s corre 
de su cuenta. Ffccti' anwntc, llt•gaÚ(>s ill)t'nas al puente, empuja Carmen a )üsl-. t·l 
Cl.'al C<JC y Carmcn huy~. 
AC'f'O SEGCl\:DO 
Lu ,·~cena rq>n~·cnta d rncsón dc Lillas Pastia, donde acaban ck comcr Car-
filen,. Fras41.!Íl:t, )ft·n·l·tks, c·l t•tÏcÍ¡tl y :\!oralcs. Dos gitanos tocan la guitarra en 
un angulfJ ~ dos ~itanas batlan. Can11< n sc lcvanta y· canta. acompañada dc ~ft·rcc­
de• ) Frasquita, y aeab:llldo el canto baila tamhi.!n con rapidcz. basta no poder m:í,. 
Frasquita dirigiénd<"C al oiicial. lc dicc que, scgún la orc.icn dd corregidor. 
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es hora de que el mc.~onero cierrc el mesón. Contéstal,e el oficial que esta bicn, t¡uc 
al memento se irím todos juntos; pero Frasquita le manifiesta que elias no sc mo-
,·er{m. Pregunta entonces el oficial a Carmen si va con ellos y si esta tristc por 
haber sido puesto el cabo en el calabozo por causa de ella, el cuat no ha salido 
hasta hoy. 
Interrumpe la convcrsación la llegada del torero Escamillo, a quicn convidan a 
lxbcr los militares, lo que él accpta. cantando una canción CU)'O estribillo repite el 
cor o. 
El mcsoncro cicrra la pucrta y vasc. Carmen, Frasquita y 1fcrccdcs prcguntan 
al Dancairo y al Rcmcndado: ¿Qué noticias hay? El Dancairo responde que hay 
un negocio excclcnte, pcro que para llcvarlo a feliz término es preciso que elias los 
acompañen. Carmen dice que ella no les seguira de ninguna manera, pues espera 
allí a un cabo de dragones que por causa dc ella fué puesto en el calabozo. \'[msc 
todos dcjando sola a Carmen con José, que entra en aquet momcnto, y micntras 
estan en amoroso coloquio oye José el toque de retreta y quierc partir para no fal-
tar a la lista; mas Carmcn sc resicntc de que la deje por la lista, y lc dicc que no 
la ama; José, para probarle su amor le muestra el ramo dc acacia que le había 
dado y que lleva en el pccho, lo únieo que le ha consolada en su prisión. Carmen 
le contesta que si la amase huirían juntos por aquellas montañas y atravesando-
las, montados en su corccl, irían lejos, muy lejos. José vacila al oir las sccluctoras 
J>alabras dc Carmen, pero a la idea de desertar, dc la infamia y del deshonor, va a 
partir, dcspidiéndosc de Carmcn para siempre, cuando al llegar a la pucrta oye que 
llaman y que, tardando ('1\ abrir, la fucrzan entrando el oficial, quien al ver a José 
clice a Carmcn que la clec'ción no lc hace mucho honor, pues cleja un oficial para 
tomar un soldada. Manda luego a José que se vaya, a lo que sc nicga éste, y li-
rando del sable sc dispone a sustentar su voluntad con el acero. Carmen se intcr-
pone Y da voces llamanclo gente, declarauclo al mismo tiempo al capitan que el amor 
no le ponc muy bucn gesto; que ha hccho mal en venir, pero que ahora no puedcn 
salir hasta dcspués dc un bucn rato. El Dancairo y el Remendado proponcn al capi-
tan si quierc ir con ellos, a lo que se ve obligada el capitan, pues considera que la 
resistencia seria inútil. 
¿ Y tú no vicncs con nosotros ?-¡>regunta Carmen a José-. :\. lo que no pu-
diendo éste ncgarse, salen junlos. 
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ACTO TERCERO 
Figuar ht ··~rcna 1111 ~itio montai10so y silvestre, donde \'an aparccicndo hasta 
una vcintcnn dc contrahandistas. llevando algunos grandcs fardos en las cspaldas. 
T~cúnensc con t·llos (armen. José. el Dancairo, e1 Remendado, Frasquita y 1[cr-
ndcs. y todns juntos cdcbran la vida del contrabandista para lo cuat sc ncccsila nlll-
clw valor cuando se presenta algím pcli!!rn. Luego el Dancairo y tl l{cmencladu 
,.,m a explorar el camino, y cntretanto alguna:; gitanos enciendcn una boguera. jun-
t tJ a la cual sc· sicnlan Frasquita y ~lcrccdcs; los demàs se embozan con ~u~ capa s, 
~.:! ticndcn en el suclo y ~e ducrmen. José sc va al fondo y, pucsto •obre una rol'a. 
examina el país. Prcgúntalc t'armen qué es lo que stit haci~ndo, y José lc respundc 
que picnsa que hay en el mundo una bucna y anciana mujcr que lc crec honra<lo, 
y <¡ut! "e cngaiía; y c¡uc l'>a mujo.:r o.:s su pobre madn~. Dícclc Carmcn que no hay 
mas remcc!io que ckjarlo~ cuanto antes. ya que este oficio no h: convient•. Josí• lc 
contc~ta que nu puo.:dc alejarsc ell- ~·lla. pues esta separación lc mataria. Carmcn lc 
vueh·c la c'palda sin contcstarlc, y ,.a a reunirsc con Frasquita y ~[erccdes que han 
sacadn una baraja, y tomandn cuatro cartas cada una mirau por elias cual scr{t ~u 
¡:oncnir. Carm~·n toma a su n:z la baraja para saber cuiil scra ~u SLI('rl\•, y dcspués 
el·~ haber barajadn btcn. le ~aie la tumha, primera a ella. luego a él. Pera la mucrlc 
no lc arrcdra. ) dkc que Ja cil'safiara sili miedo. 
Llega Escami Ilo, a c¡uit•n la hala de ] os.: lc ha ai.ravcsado el somhrcro. el cual 
clicc a }os.: que va en hu~ca dt· una linda gitana Hamada Carmen. que había amado 
a u¡1 dra¡.:ón que ci('S('rtó para st•guirla, pcro ·que luego Carmcu sc cansó dc su 
amor. ,\) oir Pslo, .losè clit:L' a Escamillo que éstc es el dt·àgón amantc dc l'armen 
y que para quit:'trsc•la svrft preciso antes quitarlc la vida; y cchanc!o Ja~ dos ma nos 
a la navaja sc ¡m:scnta l'armen con el Dancairo y dcticnc el brazo dc jos(· t•n el 
memento en que iha a hcrir a Escamillo. 
Todos los dcmas lJUC llegau sc intcrponcn, y Escamillo, antes dt· partir, ks in-
vita a las corridas q11c dar{t en SeYilla, esperando que no faltaran. En esto el Dan-
rairo clcscuhrc allí cscóndida a una mujer. que es Micacla, a quicn hacc ~alir. la 
cual dicc a jos~ qut· ,u m:tdrc esta llorando en su pobre cabaiia. orando pur sn hijo 
Jo,;O:· · y 'e ntyn con dia a consolar a su infeliz madre. Carmen lc aconscja qu<· siga 
a ~I il';wla, pe ro él sc nkga a cllo, pues no quicre dejar el campo libr<' a su ri,·al; 
mas al oir cic labins dc ~licacla que su madre se esta muriendo y no quisicra morir 
sin abrazarle, rcsudvc 5t:guir a ).[icacJa. pera diciendo a Carmcn que \·olvcrían a 
\CTO CC.\RTO 
\'ésc en d tcatro una plaza do.: SeniJa. y en el fondo los muros del antiguo cir-
en. Es d 'a <lc currida dc toros, la pla7..a e~ti animadísima, y hay gran número dc 
vcndcdorcs rll• agua frc~ca. de naranjas. de banicos, etc. Estan en escena el oficial 
Frasquita y 11ercl'<lcs, y luc)!O :tcuden Carmen y Lacamillo. ~licntras llega la hor.l 
<:l• ahrir Jas puntas dc la plaza, se improvisa un baile. acompañado por el coro, 
llasta que llega la cua<lrilla. Al ir a cutrar en el redondel, ·(lrcgunta Esl':~millo a 
Carn:cn si lc ama. y si al \'er las suertes que hara estara orgullosa del uhieto dc su 
amor; a lo c¡uc rcs¡10nde <.:armen c¡uc nunca ha amado ·a ningún otro tanto como 
a él. · 
En c~to sc <J)"l' la 1mhit:a del circo y las voces del pueblo que aclama al valicntc 
cs¡;ada que ha daclo mu~rlc al toro. Al oir estas ,·oces de victoria, Carmcn lanza un 
' gnto c.lc ale¡.¡ria y ~e c!irigc al circo. José se opone a que vaya a reunirsc c·on el 
torero ,·enccdor, n:cordiíndolc su amor, y vicndo que son vanas todas sus palabras 
) _oyendo dc boca dc l'armen que ama al torero y que lc amara mienlras viva. do-
mtn;Hio por los cclns, clava el puiial en el pccho de Carmen, y ésta cnc muerta en 
su~ brazos. 
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